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ABSTRAK 
Dita Setyowati Diningrum 2015. Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Strategi dan 
Media Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Bagi Remaja 
Di Kota Surakarta Melalui Desain Komunikasi Visual Tahun 2015 di Kota Surakarta. 
Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana merancang strategi kampanye dan media 
kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Bagi Remaja Kota 
Surakarta 2015 melalui event dan dengan Desain Komunikasi Visual agar event yang 
pertama kali akan diselenggarakan ini dikenal oleh masyrakat luas terutama remaja 
Kota Surakarta. Event ini diselenggarakan untuk menyadarkan masyarakat tentang 
pentingnya mengkonsumsi ikan khususnya melalui remaja agar terbentuknya budaya 
konsumsi bahari bagi masyarakat Kota Surakarta. Dengan menggandeng pemerintah, 
masyarakat dan pengusaha, diharapkan kampanye dalam bentuk event ini memberi 
dampak yang positif di berbagai aspek. 
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ABSTRACT 
Dita Setyowati Diningrum 2015. This final project entitled Design Strategy and 
Campaign Media Eat Fish Movement (Gemarikan) for Adolescent in Surakarta City 
Through Visual Communication Design 2015 in Surakarta City. The problem studied is 
how to design campaign strategy and campaign media Eat Fish Movement 
(Gemarikan) through event within Visual Communication Design 2015 so that the first 
event will be held is known by public especially adolescent in Surakarta City. This event 
was organized to aware how important consuming fish to people especially through 
adolescent which is formed become maritime consumtion culture to people In Surakarta 
City. By coorperating with goverments, communities, and employers, organizing this 
event is expected to have a positive impact on various aspects. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Keep Moving Forward” 
(Meet The Robinson, Walt Disney) 
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